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Eine Uberpriifung des Unterschieds in der Erziihlperspektive 
zwischen deutschen und japanischen Romanen 
-Anband eine『GegenilbersteUungdes Verbs ,,scheinen" mit dem japanischen Verb 







































/du scheinst begabt/ 
〔君は有能そうた1





/er scheint ein Aussiedler aus Polen zu sein/ 
［彼はポーランドからの難民のように見える〕
































































































B叫細brooks:Ve,fal einer Familie (1901)と北杜夫 (1927-2011)の『楡家の人びと』 (1964)
を例に考察を行う。両作品は，内容的にも分祗的にも大変よく似ていて，比較するのに適
当と考えた。それぞれ原作と，邦訳ないし独訳を用いた。









見えた，聞こえた等 15 18 
思われた，感じられた，考えられた等 1 18 
らしかった，ようだった，様子だった等 so 45 




(1) (…), und das eine, kwze Jahr, das er an ihrer Seite hate verleben dilrfen, 茎辿~seinschOnstes 









6 8種の訳者と出版年は次のとおり：成瀬無極 (1932年），吉良良吉 (1937-39年），実―捷郎 (1955







(3) Heute lieB er ein flUchtiges, heiteres und von einem kleinen krampfhaften Kopfschlltteln 
begleitetes≫Ahab≪verlauten, das aus einer ungeheuer OOhlichen GemUtsstimmung 












(4) Nun wnstanden sie weinend mit ihrer Mutter das Sterbebett des Vaters, und tro四emes迦血
~als ob selbst dieser Tod noch von der Verwandtschaft in der Men~traf3e verschuldet 








(5) (…），wobei die kleine Erika sich beinahe am meisten Uber die Servietten aus Seidenpapier 
伽ute,die ilr unvergleichlich schtiner schienen als die gro8en leinenen zu Hause und von 










(6) Und in der reizbaren Verfassung, in der er sich befand, 型謳 es迦n,als drohe diese 











(7) Doktor Grabow flhlte den Puls; sein gutes Gesicht溢血lnoch I助gerund milder geworden 





(8) Frau Schwarzkopf, eine Pastorentochter aus Schlutup遥址四ungefllhrSO Jahre zu祖hlen,war 














(9) Es schien, 幽 ihreGedanken sie feselten, 幽 sieweit abseits weilte und den≫Bankerott≪ 

































den Eindruck haben / den Eindruck erwecken 計30頓に2,I) 
erscheinen 2 
sich ausnehmen / bemerken / ei:kennen /叩幽en/nachahmen / 計7(各1)
wahmehmen / uigen 







Diese jungen Mlinner, zu anderen'ZJ!iten meist nachJ蕊 iggekleidet und flr jeden Unsinn zu 
haben,~ 血g]mit ihrer fonnellen Kleidung und den emsten Mienen wie ven呻 delteWesen. 
(S.54) 
These nonnally slovenly, facetious young men茎国迫quitediferent beings; it was盆jf.they
felt that this ceremonial garb reflected what they realy were. (p.37) 
(11)龍子の表情は一見至って冷静で，落渚きはらったもののように見えた。 (Il/153頁）
Ryukos Miene ,m饂 extremkUhl und gelassen, was aber lediglich ein Beweis dafllr war, wie 
sehr es in ihr brodelte. (S.440) 
On the surface Ryuko~coldly in contrc》ibut this was merely an indication of things 
seething within. (p.349) 
(12)艦艇たちは明らかに生きて，息づいて，何か得体の知れぬ目標にむかって身じろぎ
するのをじっと堪えているように見えt.:.(11/380頁）
Die Schiffe lebten unzweifelhaft und atmeten, und es立奎，曲 k<:in屈 siesich nur mit 
MUhe zUgeln, bevor sie Kms auf ihr unbekanntes Ziel nahmen. (S.635) 
The ships~alive. They were breathing and trembling straining to be unleashed. (p.503) 
(13)ぶ厚い防空頭巾をかぶりその上に鉄兜をかぶっているその姿は，頭でっかちの子供
のように貧相に滑稽に見えた。 (ID/195頁）
Er trug eine dicke Luftschutzkapuze, ilber die er einen Stahlhelrn gestlpt hate, und辛
ebenso kUmmerlich wie komisch, ein Kind mit zu groB geratenem Kopf. (S.818) 
His head was covered in a protective hood with a stel helmet perched on top, which .m盛g
him look like a child with an oversized skul, wretched and yet also ludicrous. (p.130) 







Abennals vergingen einige Tage und Momoko schlenderte gerade die Gasse entlang. in der 
das Seiundo lag, als辿益血wieihr Nirasawa Katsuj面 entgegenkam,vennutlich auf dem 
Heimweg von der Keio Klinik. (S.183) 
A few more days passed and Momoko was walking down the side street where the Seiundo 
was, when she saw Katsujiro Nirasawa coming from the opposite direction, probably 
returning from his work. (p.142) 
(15)水平線が且孟，海と空のほかに何もなく，土佐沖を進行中と聞いた。翌日の朝，右
舷に八丈島が具主迄 (Il/377頁）
Er konnte den Horizont茎謳dasMeer und den Himmel, sonst sah er nichts. Wie er h6rte 
be徊 densie sich auf der H6he von Tosa. Am姐chstenMorgen~steuerbords die Inset 
Hachijojima. (S.632f.) 
He could see the horizon, but nothing else besides the sky and sea. He heard they were 
passing south of Shikoku, and on the next morning y 立theisland of Hachijojima away on 
thes皿切叩side,which meant they must be about a hundred and fifty miles south of Tokyo. 
(p.500) 
(16)すると，すぐそこに海岸が且主迄（皿273頁）
GanzinderN助e寧 dasUfer zu sehen. (S.883) 
He could see the shore right in front of him. (p.182) 
(14) (IS) (16)はsehenを用いた例である。原文はいずれも知党対象が「が」格で表さ









Es war Sonntag, die Ambulanz hate geschlossen, und so blieb das Ubliche Kommen und 
Gehenaus—auf den ersten Blick型血ndie KJinik einen stilen Ruhetag zu genie.Ben. (S.50) 
No outpatients or other visitors came on Sunday, so nobody passed to and fro, and the whole 
hospital茎四迫tobe enjoying a day of rest. (p.34) 
(18)院長はしかし大して落胆もしないように見えた。 (I/131頁）
Der Direktor alerdin笞茎幽dadurchnicht sonderlich entmutigt. (S.120) 




(…） , sagte er, stand abrupt auf und verlieB mit verblilffender Geschwindigkeit -mit der 
Schnelligkeit einer spukhaften Erscheinung, wie es Chiyoko schien —das Wohnzimmer. Er 
schloss die SchiebetUr hinter sich und verschwand lautlos aus ihrem Blickfeld…(S.742) 
He then stood up abruptly and moved with swprising speed (to Chiyoko's eyes with an 
almost spectral fleetness) across the room and left, closing the door behind him with one 
backward extended hand, and vanishing smoothly and noiselessly from her sight…(p.71) 








Das Eisentor und die Backsteirunauer waren vom Brand verschont worden, 逗~aberso 
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vem面tuodg悼nHcl.m監dasses zweifelhaft schien, ob es sich tatsachlich um das Tor und 
die Mauer handelte, die filher vor den NIRE KLINII(FOR GEHIRNPATIIOLOGIE 
gestanden baten. (S.270) 
The iron gates and the brick wall remained, but they were so blackened it was hard to believe 
they were the same that had previously stood in front of the Nire Hospital, and they merely 






Man hate den Eindruck, dass Lemeifer nicht zu seinen Tugenden geh6rte. (S.963) 
The main trouble was he did not卑匹盆tohave the slightest desire to learn anything. (p244) 




Seine Kleidung und sein Aussehen~ 臨 ihnweitaus拙tererscheinen. (S. l 0)










den Eindruck haben / den Eindruck gewinnen / seinem Eindruck nach 計4Ofiに2,),1) 
vorkommen 3 
der Meinung sein I meinen 計3(l@iに2,J) 
Oberzeugt sein I nach allgemeiner Oberzeugung 計2(各））
eingestehen mUssen / erkennen / sich erweisen / feststelen / finden / 計IO(各 I)
Gefilhl haben / glauben / klingen / verschaffen /なichnen




(…), vielmehr .§£ 抽;:nsie eine Art Defonnation zu sein, eine groteske Anschwellung des 
K6rpers infolge einer ung切 6hnlichenEntwicklung wider die Gesetze der Natur, verursacht 
von einer unausgewogenen Produktion des Hypophysenhonnons. (S.102) 
(…）; it茎四迫 morean aberration, a defonnity indeed, an unnatural, ludicrous swelling 
brought about by some imbalance in the secretions of his pitui血ygland. (p. 78) 
(24)そうしているうちに日本からの直接通信がはじめて倫敦に届いたという記事が新聞
に出たが，それを読むと事態は更に深刻のように思われた。 (I/299頁）
Und dann erschien ein'h!itun~ 追e~dersich aufNachrichten berief, die in London direkt 
aus Japan empfangen warden waren: Die Lage茎辿ainoch desolater zu sein als befilrchtet. 
(S.258) 
Eventually an article which claimed to be based on direct reports from Japan to London 




Tetsukichi hate bereits daran gedacht, die Klinik vorUbe弔~hend zu schlieBen, aber noch 
immer gab es, wenn auch in stark reduzierter紬 l,eine Reihe von Patienten, die er, wie血
茎址m,nicht einfach auf die StraBe se四 konnte.(S.854) 
Fort that reason he had wanted to close the place down for the duration, and had been 
reducing the number of patients there for some time; but the hospital nevertheless stayed open. 
(p.158) 













(…）, Tante Shimada mit ihrem imrnerwUhrenden祉血hen且cheln-diese Frau erschien 
迦 jetztwie ein unheimliches Monstrum. mit dem ihn nichts verband. (S.340) 
(…)， Nanny Shimada of the endless affectionate smiles, but now she seemed to have 






Diese K1血chen-sieben 1G血chen,die sich wie kleine flauschige Watte埠lichenbewegten 
und mit allem spielten, was sie in die Krallen bekamen -erschienen Momoko liebenswerter 
und s叫erals ales andere auf der Welt, sie h皿eohne Bedauem ihr Leben filr sie gegeben. 
(S.395) 
(…）, and then three cats inevitably had kitens, seven of them. Nothing could have been more 




Er hate ales verloren. Alles undjedes verloren. Zumindest erschien es也mso. (S.927) 
He had nothing, nothing at al. At least, that was how it茎四座!to辿n.(p.216) 








Tetsukichi hate den Eindruck, dass die Medizin zwar zu p血isenKlassifizierungen von 
Krankheiten in der Lage war und ein immenses Wissen Uber Symptome besaB, auf dem 
Gebiet der Therapien jedoch seit dem Altertum nicht den gerin邸enFortschritt gemacht hate. 
(S.367) 
So it seemed to him that, despite great advances in our knowledge and understanding of 
mental ilnes and in our ability to clasify and recognize symptoms accurately, we had 
progressed litle, if at al, beyond the methods of the bad old days where treabnent was 
concerned (p292) 
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Sogar der Umstand, clas er I助geralsなhnMinuten im Gras liegen konnte, kam ihm vor wie 
ein seltenes GIUck. (S.675) 
It竿 alsoa rare piece of good fortune to be allowed to spend more than ten minutes lying in 







戸叫mlichder Meinun~andemfhlls einer Atemlllhmung zu erliegen und nie wieder zu 
eiwachen. (S.169) 
He was convinced that if he did not do so he would sufer para)炒sof his respiratory organs, 


















(32) Ja, er legte Unruhe und Verlegenheit an den Tag, sobald das Gesp血 hsich dem Verstorbenen 
zuwandte, und es schie als ob er nicht nur die undelikaten AuBerun en tiefer und feierlicher 
Gefilhle sondem auch die Gefllhle selbst flrchtete und mied. (S264) 
さよう，クリスチアンは亡父の話になると，そわそわし始め，どぎまぎしたが，速




















使われるが，そのような直喩表現が， wirlcen,gelten, aussehen, scheinen等を使ってドイツ
語訳されていた。 12
3. 2. scheinenによる蓋然性 (Wahrscheinlichkeit)の示し方
















13 scheinenに相応する英語動詞seemは「話者の思考を表す」と説明されている（長谷川 (1976): 
153頁）。
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Thomas Mann: Buddenbrooks: ~ 呼 Ieiner Fami/ie. Gesammelte Werlce in E血elbanden.Frankfurt 





北杜夫『楡家の人びと』償号 1 部・第11部•第m部）新潮文庫， 2011 年．（キンドル版， 2013
年）
Kita Morio: Das Haus Ni詑:M咋 Ieiner Fami/ie. Aus dem Japanischen Ubersetzt von Otto Pu区
Berlin (be. bra), 2010. 
Morio Kita: The house of Ni尼 Translatedby Dennis Keene, New Yo水(Kodanshainternational), 
1984. (第1部・第1部の英語訳）




池上嘉彦 (2006): r <主親的把握〉とは何か：日本語話者における⑮まれる言い回し〉」，
『言語』 2006年5月号， 20-27頁．












































Eine Oberpriifung des Unterschieds in der Erzllhlperspektive 
zwischen deutschen und japanischen Romanen 
-Anhand einer Gegenilberstellung des Verbsぶ heinen"mit dem japanischen Verb 
平 RU/OMOWARERU"in ,,Buddenbrooぽ und,Nireke no hitobito (Das Haus Nire)"一
Nobuko MIYAUCHI 
In der vorliegenden A巾eitw叫 eein Unterschied in der Erz助lperspektive'ZWischen
deutschen Romanen und japanischen Romanen Uberprilft, anhand einer GegenOberstellung von dem 
Kopulaverb scheinen im deutschen personal erzilhlten Roman mit dem japanischen Verb 
MIERU/OMOWARERU, das im Wfirterbuch als⑯ ersetz皿gvan scheinen Uhlich isl 
Schon in mehreren Beitrigen wurde eaw珈 t,dass es zwischen dem Japanischen und 
euro洒schenSprachen wie Deutsch und Englisch bei AuBerungen Blickunterschiede gibt und 
dadurch die E幽 weisedes Romans beinflust wird. Die Verfasserin meint, dass der Unterschied 
derE碑 weiseauch anhand des Verbs scheinen festgestelt werden kann. 
Unter dieser Hypothese wurde eine Untersuchung vorgenommen, wie das Verb scheinen im 
E碑 teilvon B認紬nbrooksins Japanische und das Verb MIERU/OMOWARERU im Erz1!hlteil 
von Das Haus Nire ins Deutsche Ubersetzt wurden. Es ergab sich, dass scheinen vielmehr durch由s
Verb RASHII/YOUDA Ubersetzt wird, wobei man nicht das Wesen der passiven Wahmehmung 
split, wie bei dem Verb MIERU/OMOWARERU, bei dem sich die Art der Wahmehmung deutlich 
spUren 1亙 Diejapanischen Obersetzer versuchten, die objektive Erzl!hlweise des Originals 
mtiglichst wiederzugeben. Das Verb MIERU/OMOWARERU im Erzl!hlteil des japanischen 
personal erzl!hlten Romans wurde mit verschiedenen deutschen W6rtem Ubersetzt. Man benutzte 
dabei nicht besonders姐ufigscheinen. Zwar wurden verschiedene deutsche Ausdrilcke verwendet, 
aber die Ausdrtlcke batten meistens die gleiche Struktur, dass man血sAnerkennun呼 bjektals 
Subjekt in den Satz stelt, um seine Erscheinung auszudrilcken. Daher haben sie semantisch eine 
andere Richtung als MIERU/OMOWARERU. AuBer scheinen~en Verben wie wirken, aussehen, 
vorkommen benutzt, um denselben Eindruck zu eawecken. 
Obwohl scheinen und MIERU/OMOWARERU in Deutsch-Japanischen und 
Japanisch-Deutschen Wtirterbllchem scheinbar die gleiche Bedeutung haben. unterscheiden sie sich 
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doch grundlegend. Da MIERU/OMOWARERU ein Ausdruck passiver Wahmehmung ist, ist das 
Wahmehmen nicht aktiv. Wenn man aber diesen Ausdruck h5rt, I蕊stsich das Wesen der passiven 
Wahmehmung vennitteln. Daher h6rt m皿 auchim Erz.lhlteil der auf Japanisch geschriebenen 
Rom皿edie Stimme des Ern血ers.Mit dem deutschen Vi呻 scheinenversucht man dagegen 
objektiv auszudrUcken, wie ein Mensch oder ein Gegenstand ausieht. 
Die Weise, wie man einen Sachverhalt erkennt und fonnuliert, ist im Deutschen und im 
Japanischen verschiedenartig. Die beiden sind trotzdem am Ende nicht ganz weit verschieden. Zwar 
wird im Japanischen gem subjektiv wahrgenommen und fonnuliert, aber das Subjekt steht in der 
japanischen Gesellschaft eigentlich ftlr ale und jeden. Daher ist das Subjekt nicht individuel~ 
sondem kolektiv. Was der Ern血ereines Romans mit dem Vi呻 MIERU/OMOWARERUerw珈 t,
das ist keine individuelle Meinung des Er呻 lers,sondem Konsens von alien Personen im Roman 
einschlieflich der Leser. Das deutsche Wort scheinen benutzt Thomas Mann dagegen in einer 
objektiven Haltung, mit der er den Gegenstand objektiv mit Wahrscheinlichkeit beschreibt Aber die 
Frage, wer Uber die Wahrscheinlichkeit urteilt, taucht aut: wenn man darilber grilndlich nachdenは
Ende des 19. Jahrhunderts entstand allm細 cheine solche Frage oder der Zweifel W1 Objektivi皿
AuchdieE四抽weisedes Romans ve曲 dertesich mit der Zeit. Zurn Beispiel benutzte Franz Kafka 
das Vi呻 scheinenanders als Thomas Mann. Ein Vergleich, wie diese beiden Schriftsteler scheinen 
im Roman verwendeten, wHre ein interessantes Thema, um die Veninderung der Erz.lhlweise in 
deutschen Romanen zu analysieren. Dieser Frage wird die Verfasserin in einem n肱hsten
Forschun~hritt nachgehen. 
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